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  كلمة تمهيدية
الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على 
أشرف الأنام سيدنا محمد وعلى آلو وأصحابو مصابيح الأمة في الظلم، أشهد أن 
أشكر  فأنالا إلو إلا الله وحده لا شريك لو وأشهد أن محمدا عبده ورسولو. وبعد، 
يق والهداية والمعرفة والفهم حتى تمكنت الله جزيل الشكر الذي أدامني الصحة والتوف
الأفعال المعتلة في سورة  من إنهاء كتابة ىذه الرسالة العلمية البسيطة بالموضوع "
" كشرط من الشروط المطلوبة للحصول على درجة مريم (دراسة تحليلية صرفية)
لاء سرجانا التًبية بقسم اللغة العربية في كلية التًبية وشؤون التدريس بجامعة ع
 الدين الإسلامية الحكومية مكاسر.
لقد واجهت مشكلات كثيرة في كتابة ىذه الرسالة، لكن بفضل وخدمة 
مختلف الأقوام استطاعت الكاتبة في معالجتها حتى انتهت كتابة ىذه الرسالة 
بالجودة. ولذالك، ودت الكاتبة أن تقدم الشكر الجزيل على ىؤلاء المساعدين 
 منهم:والمشرفين والمشجعين 
إمام محفوظ" والأم "أمى ، الأ  "ينن المحبوبي العزيز ينالكريم ي  فضيلة والد .1
ن قد ربياني تربية حسنة صالحة منذ صغري إلى سن الرشد ا" اللذمسرورة
سأل الله أن يمد في عمرهما وأن وساعدني بقدر طاقتهما على إتمام دراستي وأ
 .يرزق لهما الصحة والعافية و يهديهما صراطا سويا
، م.س.إ. مدير جامعة علاء فباب ار الأستاذ الدكتور الحاج مسافر فضيلة .2
الدين الإسلامية الحكومية مكاسر ونوابو الأستاذ الدكتور مردان م.أغ. 
 ب‌
 
 ب‌
 
نبا سلطان، م.أ. نائب المدير الثاني، و نائب المدير الأول، والأستاذ الدكتور ل
الدكتور  الثالثة، والأستاذوالأستاذة ستي عائشة، م.أ.، فح.د. نائبة المدير 
الذين قد بذلوا جهودىم  ،نائب المدير الرابع م.أ. ،حمدان جهانس
 وأفكارىم في توجيو جامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر.
فضيلة الدكتور الحاج محمد أمري، لس. م.أغ. عميد كلية التًبية و شؤون  .3
، م.أغ. نائب العميد الأول التدريس ونوابو فضيلة الدكتور موليونو دموفولي
وفضيلة الدكتورة مشكاة مالك إبراىيم، م.س.إ. نائبة العميد الثانية وفضيلة 
الدكتور الحاج شهر الدين عثمان، م.فد. نائب العميد الثالث،  الأستاذ
الذين قد بذلوا جهودىم وأفكارىم في توجيو كلية التًبية وشؤون التدريس 
 ة الحكومية مكاسر.بجامعة علاء الدين الإسلامي
حمكا، م.تح.إ. رئيس قسم اللغة العربية، والدكتورة ستي فضيلة الدكتور  .4
عائشة خالق، م.فد. سكرتيرة قسم اللغة العربية في كلية التًبية وهما اللذان 
 ساعداني بتقديم بعض المواد المتعلقة بهذه الرسالة.
اج شمسوري، الحالمشرف الأول وفضيلة  .الدكتور حمكا، م.تح.إفضيلة  .5
اللذان ساعدانها وأرشدانها حتى انتهت من كتابة  المشرف الثاني س.س.،م.أ.
 ىذه الرسالة، عسى الله أن يتم نعمو عليهما، اللهم آمين.
 هودىم وطاقاتهم في ترقية ما عندىمجميع الأساتذة والمدرسين الذين بذلوا ج .6
 .من أفكار منذ المرحلة الإبتدائية إلى المرحلة الجامعية
 ج‌
 
 ج‌
 
جميع الأصدقاء والإخوان من طلا  كلية التًبية بوجو خاص والطلا   .7
الآخرين من الكليات الأخرى بوجو عام الذين ساعدوىا وأعاروىا الكتب 
المتعلقة بهذه الرسالة وأمدوىا بما لديهم من أفكار وآراء في إعداد ىذه 
 الرسالة.
تكون لها منفعة و زيادة رجو بعد كتابة ىذه الرسالة إلا أن  لا أوأخيرا إني
وعون بين لدي القراء ولاسيما القواعد المتعلقة بهذه الرسالة، وأسأل الله التوفيق 
 والهداية في تنظيم ىذه الرسالة، آمين يا ر  العالمين.
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  تجريد البحث
 آيو حسنيتا سارى:          كاتبةإسم ال
 20200022020:        اعي رقم الج
 )صرفية( دراسة تحليلية   الأفيال الميتلة في سورة عريم:  عنوان الرسالة      
 فييتلة الم بالأفيال المتيلقة الرئيسية المسألة عن بالحديث تختص الرسالة هذه
 ذهه لبحث الباحثة يملتتس التي شكلاتالمو  تحليلية صرفية).عريم (دراسة  سورة
الأفيال الميتلة في   وعا اعلال ؟عا أقسام أفيال الميتلة في سورة عريم ،فه  الرسالة
 ؟. سورة عريم
ييني جمع  .المكتبية الطريقة ه  المواد جمع في الكاتبة استخدعتها التي الطريقة
عدة عن الكتب المتيلقة بهذا الموضوع. وطريقة تنظيم المواد وتحليلها ه  نظمت 
الباحثة لجمع والطريقة التي سلكتها . الباحثة ثم حلل الأفيال الميتلة في سورة عريم
القواعد الصرفية الياعة التي تتضمن الشرحات عن  تحديدهذه البيانات ه  ب
  واعها وإعلالها.الأفيال الميتلة ثم يحلل أن
 وجدت عريم سورة في يتلةالم الأفيال أن اليلمية الرسالة هذه أفادت وقد 
عن أقسام الأفيال الميتلة، أفيال التي تكون  آية عن ين) ستة وست66(عن  الكاتبة
بناء الأجواف، ) أفيالا 20خمسين (عن بناء المثال، و ) أفيالا 20ثلاثة عشر (ييني 
المفروق  بناء اللفيففيلا واحدا عن كل بناء الناقص، و ) أفيالا 60ستة عشر (و 
ة اعلالا عن القلب، والإسكان، والحذف عع القلب، بوجدت الكاتوالمقرون. 
 والقلب عع الإسكان والحذف عع الإسكان. 
  ٔ
 
 لأولالباب ا
 مقدمةال
 خلفية البحث:  الفصل الأول
آن ىو كلام الله الدعجز الدنزل على خاتم الأنبياء والدرسلتُ، بواصلة جبريل القر        
عليو السلام في الدصحف، الدنقول إلينا بالتواتر، الدتعبد بتلاوتو، الدبدوء بسورة 
ة من القرآن أشياء متنوعة مؤاخذيتعلم الدسلمون الفابرة والدختتم بسورة الناس. 
الكرنً والحديث النبوي ليعرفوا ويفهموا حتى تظهر علوم تتعلق باللغة العربية. قد 
رأى الباحثة أن القرآن مهم جدا في كافة حياة الإنسان خصوصا للمسلمتُ لأنو 
 أساس في دين الإسلام. 
اللغة في  ظ يعبر بها كل قوم عن مقاصدىم. وكذالك أنن اللغة ىي ألفاإ
 أهىان جوىرىا نظام من الرموز الصوتية أو لرموعة من الصور اللفظية بزتزن في
يتلقاىا الفرد عن للتفاىم بتُ أبناء لرتمع معتُ، و تستخدم أفراد الجماعة اللغوية و 
كماعرفنا أن اللغة العربية ىي اللغة   .ٔالجماعة التي يعيش معها عن طريق السماع
ا إن " ٕٔ1ٕ /ال الله تعالى في القرآن الكرنً سورة يوسفة في القرآن. قالدستخدم
                               
 .ٕٖم)، ص.ٜٜٛٔ1 مطبعة التعليم العالي، (العراق ،علم اللغةحاتم صالح الضامن، ٔ
 ٕ
 
. إن كنا نريد أن نبحث عن الشيء الذي ورد في بِيًّا َلَعل ُكْم ت َْعِقُلْوَن"أَن ْزَْلَناُه ق ُْرَءانًا َعر َ
 القرآن فيجب علينا أن نفهم اللغة العربية. 
في ىذه الرسالة  ةهما النحو والصرف، والكاتب لغة العربية لذا قاعدتانال
علم الصرف في لسان علماء العربية على العلم  صرفية.تبحث عن دراسة برليلية 
الذي تعرف بو كيفية صياغة الأبنية العربية، واحوال ىذه الأبنية التي ليست اعرابا 
الصرف ىو علم يبحث عن الكلم من حيث ما يعرض لو من  أما ٕولا بناء.
بو نعرف ما يجب أن تكون عليو بنية الكلمة قبل تصريف وإعلال وإدغام وإبدال و 
  ٖانتظامها في الجملة.
 /في القرآن الكرنً سورة البقرةومنو بشأن علم الصرف ىو بدعتٌ التغيتَ. 
"َوَتْصرِْيُف الرِّيح". وفي الإصطلاح ىو برويل الأصل الواحد إلى أمثلة  ٕ1ٗٙٔ
العربية من حيث تلك الأحوال،   لستلفة، لدعان مقصودة، لا برصل إلا بها، والألفاظ
                               
بتَوت1 الدكتبة العصرية، )، الطبيعة الأول صريفدروس التلزمد لزي الدين عبد الحميد،  ٕ
 .٘م).ص.ٜٜ٘ٔ
مصر1 الدكتبة -، (الطبعة الرابعة، القاىوةجامع الدروس العربية الجزء الأولالشيخ مصطفى الغلاييتٍ،  ٖ
 .ٚم).ص.ٖٕٓٓالتوفيقية، 
 ٖ
 
التغيتَ ىو معناه قصد معنوي أو  ٗكالصحة والإعلال، والأصالة والزيادة، ونحوىا.
حالة إفرادىا. فلذلك لا بد  و يبحث عن صيغ الكلمات العربية فيوهكر أن ٘لفظي.
على الطلاب في تعليم اللغة العربية يتعمق علم الصرف ليستطيع ان يفهم اللغة 
صحيحا ولدعرفة أصل كلمتها. لأنها اللغة بدون القواعد سوف يفهم بصعوبة  العربية
 والقواعد سوف يساعد الطلاب السهولة فهمو.
 أبنية الكلمة عن يبحث من أىم العلوم العربية، وىو علم أما الصرف ىو
 أو إعلال أو أوصحة حذف أو زيادة أو أصالة من وبيان حروفها وصيغتها العربية
 إلى ينقسم وفي والإسم .الفعل و الإسم وهما تُموضوع في يبحث والصرف ٙإبدال.
 إلى بالنظر أو ومعتل، صحيح :وبنيت إلى بالنظر ينقسم الفعل .شتقالدو  الجامد
و فاعل إلى بالنظر أو ومتعّد، زملو1 لامفعو  إلى بالنظر أو وأمر، مضارع ماض، و1زمان
 إلى بالنظر أو ومتصّرف، جامدو1 تصريف إلى بالنظر أو هول،لرو  معلومو1 عدم أو
 .ومزيد رّردو1 لرتركيب
                               
 الطابعة الثالثة، شذا العرف في فن الصرفالأستاه اللغوى الثقة الشيخ أبضد بن لزمد بن أبضد الحملاوى،  ٗ
 .٘م).ص.ٕٕٔٓقاىرة1 شركة القدس، (
، (الطبعة الأولى، بتَوت1 الددخل الصرفي تطبيق وتدريب في الصرف العربيعلي بهاء الدين بوخدوو،  ٘
 .ٚم)، ص.ٜٛٛٔ
 .ٛ.ص ،(م ٖٕٔٓ فريس، الدين علاء جامعة :مكسر)، الأولى الطبعة الصرف علم الربضن، عبد أنوار  ٙ
 ٗ
 
بتُ مباحث علم الصرف، الفعل باعتبار قوة حروفو وضعفها (باعتبار 
وكل الفعل لذما  ٚ.تكوين حروفو الأصلية) إلى قسمتُ1 الفعل الصحيح والدعتل
 الفعل الصحيح ىو الذي بزلو حروفو الأصلية من أحرف العلة خصا ئص بذاتو.
حد ا أن الفعل الدعتل ىو يستعمل من أبد ٛوىو ينقسم إلى سالم ومضعف ومهموز.
والكاتبة في  أحرفو يعتٍ حرف علة وىو ينقسم إلى مثال وأجوف وناقص ولفيف.
ىذه الرسالة تريد ان تبحث الأفعال الدعتلة في سورة مرنً بخلاصة من الفعل الداضى 
لإحدى متغتَة  مرنًفي ىذا البحث، قد إختارت الباحثة سورة و . وأمر ومضارع
في سورة  الأفعال الدعتلة وانواعها ثم احكام منهابحثها، بسبب الباحثة قد وجدت 
لغوية الشقة لفهم القرآن فهما بليغا. ووجود الأفعال لوإنما ىذه الدظاىر امرنً. 
تي استطاع الكاتبة ان الدعتلة ىو سبب من أسباب اعجازه وخصائصو الدتنوعة ال
 تكتبها في رسالة وبرليلها برلبلا صرفيا برت الدوضوع "الأفعال الدعتلة في سورة مرنً"    
  الفصل الثانى : تحديد المشكلات
ورد الدشكلات الدوجودة في ىذه السورة ت الكاتبة ان تالفصل اراد في ىذا 
 التي بسكن هكرىا فيما يلي1 
                               
 .ٕٗ.ص.م)ٖٕٔٓمكاسر1 علاء الدين جامعة فرس1 ( الطابعة الأولى،علم الصرف مكمل الدين،  ٚ
 .ٕٕص.العربية).لبنان1 دار النهضة -(بتَوت التطبيق النحوي والصرفي،عبده الراجحي،  ٛ
 ٘
 
 أفعال الدعتلة في سورة مرنً ؟  أقسامما  .ٔ
 ؟في سورة مرنًالدعتلة  الأفعال حكاما ما .ٕ
 الفصل الثلث: توضيح معانى الموضوع
1 "الأفعال الدعتلة في سورة مرنً (دراسة  بدوضوع قدمتو الكاتبةىذا البحث 
 . وىو موضوع مهّم جذاب في لرال القواعد العربيةبرليلية صرفية)" 
من الحطأ في مقصود البحث عموما وإبصالا، تقدم الكاتبة مفهوم  فتفادي
 معاني الكلمات التي يتكون منها الدوضوع، وهلك كما يأتي 1
ما كان أحد أصولو أو اثنان منها من احرف العّلة. الأفعال الدعتلة 1   .ٔ
 وتنقسم ىذه الأفعال إلى الدثال، والأجواف، والناقص، واللفيف. 
الكهف وسورة طو،  قع بتُ سورةتى سور القرآن التي احدسورة مرنً 1   .ٕ
  آية. بشاني وتسعتُ من القرآن الكرنً، تتكون من التاسع عشر وىي سورة
1 الصرف في اللغة ىو التغيتَ. التغيتَ في ىذه الدباحثة  دراسة برليلية صرفية  .ٖ
 .الكلمة ليس في وجهة الإعراب ولىو بر
 
 
    
 ٙ
 
 الأساسية دراسة المراجع1 الرابعالفصل 
 تكاد البحث في كل كتب قواعد اللغة العربيةالأفعال الدعتلة  ن البحوث عنإ
لو كان بتُ الكتب الدستقلة في طريقة بحثها وبعض الكتب تبحث ليس في باب 
 . بواب متفرقةأواحد ولكن في 
أما مادة أفعال معتلة، تأخذ الباحثة عن الدراجع في كتاب جامع الدروس 
صطفى الغلاييتٍ، وتأخذ الباحثة الدراجع في كتاب علم الصرف تأليفو الشيخ م
تأليفو مكمل الدين، وتأخذ الباحثة الدراجع في كتاب شذا العرف في فن الصرف 
تأليفو الأستاه اللغوى الثقة الشيخ أبضد بن لزمد بن أبضد الحملاوى، وكذلك في  
 كتب أخرى. 
 1  وع رسالتيالباحثة بعض الرسالات التي تشبو بدوض قد وجدتو 
عبد الجليل "الإعلال في سورة ملك (دراسة برليلية صرفية)" في قسم  .ٔ
اللغة العربية كلية التًبية وشؤون التدريس جامعة علاء الدين الإسلامية 
 .ٕٚٔٓالحكومية مكاسر سنة 
فرمان مسعب هو الفقو الدين "الفعل الصحيح والدعتل في الكتاب بحر  .ٕ
دراسة مورفولوجية)" في قسم اللغة العربية الأداب للفيف من الأساتذة (
 ٚ
 
وأدابها بكلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة سونان جونونج جاتى 
 .ٕٚٔٓالإسلامية الحكومية باندونج 
 في كتابة البحث مستعملةهج الاالفصل الخامس: المن
ا ما يختص بجمع ممنه، ن الدناىج الدستعملة في تنظيم الرسالة بسر بطريقتتُإ
شرحهما واحد فواحد  تن أ ةريد الكاتبتو . ما يختص بتحليل الدواد وتنظيمهاو الدواد، 
 .تيأكما ي
ىي الطريقة الدكتبية، وىي الطريقة التى سلكتها الكاتبة  طريقة بصع الدواد
بقراءة ما تكون من الكتب التي لذا علاقة وطيدة بدطالب البحث من الكتب 
والتفستَية وغتَهما من الدؤلفات العلمية، فشرعت الكاتبة تقتطف وتقتبس الصرفية 
 منها مباشرة وغتَ مباشرة.
 الكاتبة ثلاثة طرق آتية1 توأما برليل الدواد وتنظيمها، فاستعان
ن بخلاصة البحث من اية، وىي التي بذري عن طريق الإطيالطريقة الإستقرائ  .ٔ
 الأمور العامة إلى الأمور الخاصة.
لطريقة القياسية، وىي التي بذري عن طريق الإطيان بخلاصة البحث من ا  .ٕ
 الأمور الخاصة إلى الأمور العامة، وىي بذلك ضد الطريقة الإستقرائية. 
 
 ٛ
 
 غراض البحث و فوائدهلأس: اسادالفصل ال
 .غراض وفوائدألك ىذه الرسالة لذا اوكذ غراض وفوائدأن لكل الأشياء إ  
 غراض ىذا البحث ىي 1أف
 الدعتلة  فعالعلى الأ عرفةلد  .ٔ
 فعالالأ تكون بهاالدعتلة في سورة مرنً ولدعرفة انواع التى  فعاللتعيتُ الأ  .ٕ
 الدعتلة
 لدعتلة في سورة مرنًفعالاتكون بهاالأالتى احكام  لدعرفة  .ٖ
 ما فواعد ىذا البحث فهي 1أ 
 1 لزيادة الدعرفة من لرال الصرف عن الأفعال الدعتلة خاصة. للباحثة  .ٔ
كيفية البحث والتعمق  لرال الصرف لدساعدة القارئ على فهم 1  للقارئ  .ٕ
 نموهج التعلم.تلاءم البحث لتعليم بفيو، ثم 
1 لزيادة الدراجع للجامعة الإسلامية خاصة في مراجع قسم تدريس  للجامعة  .ٖ
وأن يكون ىذا البحث نافعا  ومرجعا أولا للباحثينالأخرين اللغة العربية 
 في لرال الصرف خاصة عن الأفعال الدعتلة.الذين يبحثون 
 
 
 ٜ
 
 أساس ترتيب الرسالةالفصل السابع : 
بطسة أبوات  إلى قدمت ىذه الرسالة العلمية في سورة بسيطة مع تبويبها 
 تالية.متتابعة، وتتدرج برت كل باب منها عدد من الفصول ال
بشانية فصول، ويكون لكل فصل منها مبحث فالباب الأول تتكون من 
، في كلةخاص. فالفصل الأول يختص بالحديث عن الخلفية، في الفصل الثاني الدش
، دراسة الدراجع الأساسية، في الفصل الرابع توضيح معانى الدوضوعالفصل الثالث 
، في الفصل السادس بحثالدناىج الدستعملة في كتابة الفي الفصل الخامس 
  .في الفصل السابع أساس ترتيب الرسالةو ، الأغراض البحث و فوائده
ثلاثة الكاتبة إلى  تفّصلو ، فهو الأفعال الدعتلة بوجو عام أما الباب الثاني
في الفصل الأول وفي الفصل  تعريف الفعلا حيث برديد في كل فصل منه، فصول
 تعريف الإعلال.  الفصل الثالثتعريف الفعل الدعتل وفي الثاني
الكاتبة إلى ثلاثة  تفّصل، و مرنًالباب الثالث بزتص بالحديث عن سورة 
في الفصل الأول، وفي الفصل  مرنًسورة  تعريففصول، فأوضح في كل فصل منها 
 في الفصل الثالث.مضمون سورة ىود، والأفعال الواردة في سورة مرنً الثاني 
 ٓٔ
 
 تفّصل، و مرنًفي سورة  الدعتلةر الحديث عن الأفعال أما الباب الرابع، فتقتص
أقسام الأفعال الدعتلة الكاتبة إلى فصلتُ متتابعتُ، حيث برديد في كل فصل منهما 
 . سورة مرنًفي  احكام الأفعال الدعتلةفي الفصل الأول وفي الفصل الثاني 
، حيث الكاتبة إلى فصلتُ متتابعتُ تفّصلالخابسة، و  فهو أما الباب الخامس
قدمت في كل فصل منهما الخلاصات في الفصل الأول، ثم الدقتًحات في الفصل 
 الثاني.
 
 
  ُُ
 
 الباب الثاني
 الأفعال المعتلة بوجه عام
 الفعل تعريف . أ
الفعل في كل لغة كفي كل لغة راقية على كجو الخصوص، ىو مصدر التعبنً 
لكي  ُعن أفكار الدتحدثنٌ بهذه اللغة، ىو اللفظ الذل يصور النشاط كالحركة.
يسهل علينا أف نحدد مفهوما خاٌصا بالفعل. فنلتفت أكلا إلى أقواؿ كاراء قدمها 
العلماء برديدا كتعريفا للفعل. قاؿ شيخ لزي الدين الخياط: "الفعل كل كلمة دلت 
"الفعل كل كلمة تدؿ  ِعلى حركة الإسم كعملو مقترنة بزمانو". قاؿ فؤاد نعمة،
لدكتور اميل بديع يعقوب، "الفعل ىو ما حدكث شيء في زماف خاص. " كقاؿ ا
" كقاؿ الشيخ مصطفى الغلايينى، "الفعل  ّدؿ على معنى في نفسيو مقترف بزماف.
قم. "قاؿ" يدؿ على -يقـو-، نحو: قاـْما دؿ على معنى في نفسو مقترف بزمن"
                                                             
، (القاىرة: دف، كتاب الأفعاؿ الجزء الأكؿأبى عثماف سعيد بن لزمد الدعافرم السرقسطي،   ُ
 .ّـ).ص.ُٕٓٗ
 .ُِّ، (بنًكت: دار الثقافة الإسلامية، دس).ص.، ملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة  ِ
الأنورية، رمبانج: الدكتبة -، (سارانجموسوعة النحو كالصرؼ كالإعراباميل بديع يعقوب،   ّ
 .ْٖٖدس).ص.
مصر: الدكتبة -(الطبعة الرابعة، القاىوة جامع الدركس العربية الجزء الأكؿالشيخ مصطفى الغلاييني،   ْ
 .ٗـ)ص.ََِّالتوفيقية، 
 ُِ
 
حدكث القياـ فيما مضى من الزماف، كفعل "يقـو " يدؿ على حدكث القياـ في 
ضر، كفعل "قم" يدؿ على طلب القياـ فيما يستقبل من الزماف، ال بعد الزماف الحا
 زمن التكلم. 
إذا تأملناىا مرة ثانية كجدنا أف الرأم الذل قدمو الشيخ مصطفى الغلايينى  
في تعريف الفعل يختلف عما سبقو من الاراء حيث نعرؼ منو أف الفعل ىو الذل 
ا أف مدلوؿ الفعل ىو الدعنى الذل يدؿ يدؿ معنى في نفسو كيقترف بزماف. كمعنى ىذ
اذىب" فإف كلا من الأفعاؿ الدذكورة يدؿ -يذىب-عليو الفعل نفسو، نحو: "ذىب
 على معنى الذىاب على حسب ما يقتضيو الزماف. 
ماض كمضارع  ٓكالفعل بالنظر إلى زماف كقوعو ينقسم إلى ثلاثة أقساـ: 
بدا مضى من الزماف، نحو: نصر، كامر. فالداض ما دؿ على معنى في نفسو يقترف 
ناـ، اجتهد. كالدضارع ما دؿ على معنى في نفسو يقترف بدا يحتمل الحاؿ كالإستقباؿ 
من الزماف، نحو: ينصر، يناـ، يجتهد. كأما الأمر فما دؿ على ما يطلب بو كقوع 
 الفعل من الفاعل المحاطب بغنً لأـ الأمر، نحو: انصر، نم، إجتهد.
                                                             
، (مكاسر: علاء الدين جامعة فرس: العربية الديسرةمصطفى لزمود نورل كالحاجة حفصة انتاف،   ٓ
 .ّٖـ).ص.َُِّ
 ُّ
 
بينات الدذكورة أف الفعل ىو ما دؿ على معنى في نفسو من يتضح لنا من ال 
حدكث شيء، أك حصوؿ عمل في زماف معنٌ: كىو باعتبار زمانو معنٌ: كىو 
   باعتبار زمانو ينقسم إلى ماض كمضارع كأمر.            
اعتمادا على ما شرحت الباحثة سابقا أنو قد انقسمت الأفعاؿ باعتبار بنيتو 
. فالصحيح ىو الذل خلت حركفو الأصلية من حركؼ العلة، إلى صحيح كمعتل
رجع. كالدعتل ىو الذل كاف في حركفو الأصلية حرؼ أك  -كتب  -نحو: ذىب
 خشى. -صاـ -حرفاف من حركؼ العلة، نحو: يسر
حركؼ اللغة العربية حركؼ اللغة العربية ثمانية كعشركف حرفان، ىي: أ (الذمزة)، 
، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ؼ، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر
ؽ، ؾ، ؿ، ـ، ف، ىػ، ك، م، كمنهم مىن يىعدُّىا تسعة كعشرين صوتان؛ فيزيد عليها 
صوت الألف (ا)، كيزيد بعض العلماء على ىذه الأصوات صوت الحركات الثلاثة 
في اللغة العربية، كىي: الفتحة، كالضمة، كالكسرة، كلكٌل حرؼو من حركؼ اللغة 
لسرج خاٌص كدلالة أك معنى ميستًقل يفيده، كصوتَى الحاء، كالجيم في  العربية
الكلمتنٌ: حىبل، كجىبل، على سبيل الدثاؿ.
 ٔ
                                                             
 .ٗ-ٖ، (لبناف: دار الشرؽ العربي، دكف سنة).ص.الدغني الجديد في علم الصرؼلزمد حلواني،  ٔ
 ُْ
 
 حرفاف. كذلك جنس تقسيمها برصل عارض كعشركف، بخط الثامنة كتلك 
تقابل الحركؼ الأصلية بحركؼ تسمى حركؼ  ٕ.كالصحيح العلة الحرؼ ىو جنساف
الديزاف الصرفي، كىي الفاء كالعنٌ كالٌلاـ. ينقسم الفعل باعتبار بنيتو إلى صحيح 
-كمعتٌل. فالصحيح ىو الذم خلت حركفو الأصلية من حركؼ العلة، نحو : كتب
 ٖرجع. كالدعتٌل ىو ما كاف من أحد أصولو حرؼ علة اسما كاف أك فعلا.-نصر
 الفعل المعتلتعريف  . ب
كفي ىذا البحث  هما الفعل الصحيح كالدعتل. الصرؼبنٌ مباحث علم 
براكؿ الكاتبة اف تتاكؿ في النظريات اك نتائج المحصوؿ عليها  الدرسية الدتعلقة بهذا 
الدوضوع بقراءة الكتب النحوية كالصرفية كالبحوث العلمية الاخرم الدتعلقة بالدوضوع 
     كىو "الأفعاؿ الدعتلة في سورة مريم".
برديدا كتعريفا للفعل الدعتل. قاؿ نلتفت أكلا إلى أقواؿ كاراء قدمها العلماء 
كقاؿ أمنٌ أمنٌ  ٗالدمتور اميل يعقوب "ىو ما كاف أحد أحرفو الأصلية حرؼ علة.
                                                             
 . ُٖ)..ص.ََِّ(جاكارتا: فت.راجا كرافيندكا فرسادا،  ،علم النحو كالصرؼأكراـ فهمي،  ٕ
 .ُِٕـ).ص.َُِِ(القاىرة: دار الحديث،، الدغني في تصريف الأفعاؿلزمد عبد الخالق عضيمة،  ٖ
. كفي الكتاب الآخر. الشيخ مصطفى َٔٓ.ص.موسوعة النحو كالصرؼ كالإعراباميل بديع يعقوب،   ٗ
 .ّٔ.ص.جامع الدركس العربية الجزء الأكؿالغلاييني، 
 ُٓ
 
كقاؿ  َُعبد الغاني "ىو ما كاف أحد أصولو، أك اثناف منها من احرؼ العلة.
"ما كاف في حركفو  الأستاذ اللغول الثقة الشيخ أحمد بن لزمد بن أحمد الحملاكل
 حرؼ اك اثناف من حرؼ العلة.الأصلية 
 كاللاـ العنٌ، الفاء، الذم الفعل ىو كلمة الدعتل الفعل ,الأخر رأم كاف
الأجواؼ،  الدثاؿ، :أنواع على أربعة ينقسم الدعتل الفعل .علة الحرؼ من شكل فعلو
 ىو كاف الدعتل الفعل أم الباحثة استخلصت شرحو تقدـ لشا ُُ.الناقص، كاللفيف
 تأملت إذا  أما .كغنًىا رضي-قاؿ -كعد :العلة. مثلها الأصلية حرؼ أحرفو بعض
 الفعل أحرؼ بعض كاف  العلة. كإذا أحرؼ من بعض حركفها بذد فإنك الأمثلة،
  .العلة حرؼ الأصلية
كىذه الأحريؼي الثلاثة (ا، ك، م) تػيعىدُّ أحريؼى عٌلة، سواء أكانت ساكنة، أـ 
ساكنة)، أك رًضيى (كالياء ميتحرِّكة)، كىذه الحركؼ ىي ميتحرِّكة، مثل: دعا (كالألف 
أصوات ميتحرِّكة تساعد على برديد نيطق الكلمة، كسبب تسميتها بحركؼ العٌلة ىو  
                                                             
 .ِٔ، (دـ: دار التوفقية للتراث، دس).ص.الصرؼ الكافيأمنٌ أمنٌ عبد الغني،   َُ
-ِٕ.ص.شذا العرؼ في فن الصرؼالحملاكل،  الأستاذ اللغول الثقة الشيخ أحمد بن لزمد بن أحمد ُُ
 .ِٖ
 ُٔ
 
كثرة تبدُّلذا كتغنًُّ ىا، كالقلب، كالإبداؿ كالزيادة، أك الحذؼ، مثل الفعل (قاؿ)، 
. الدصدر (القىٍوؿ)فحرؼ العلة (الألف) مينقًلب عن الواك، بدليل الأىصل في
 ُِ
كىذه التغنًُّ ات تيعتبػىري أحد الأمور التي تُي ٌيز اللغة العربية عن سائر اللغات،  
أٌما بالنسبة للفعل (باع) مثلان، فحرؼ العٌلة (الألف) مينقًلبه عن الياء، بدليل 
كحركة ما قبلو ىي  .الدصدر (البػىٍيع)، كأٌما عن حرؼ الألف فهو دائمان ساكن
لأٌف حركة الفتحة تناسب الألف كما في نىاـ، ككعىى، كسواء أكانت الفتحة؛ 
حركؼ العٌلة الثلاثة (الألف، كالواك، كالياء) ميتحرِّكة أـ ساكنة، فهي حركؼ عٌلة 
 .أيضان، فإف كانت ساكنة كما قبلها مفتوح فإٌنّا تيسٌمى أحرؼ ًلنٌ أيضان 
ولة النُّطق بها، كلخركجها كما في بػىٍيت، كقػىٍوـ، كسميِّيىت بأحرؼ اللنٌ؛ لسه
أٌما إف جاء قبل الألف حرؼ مفتوح مثل  .من لسرجها بكٌل ييسرو كًلنٌ دكف تكلُّف
(لاى ـى)، كالواك قبلها مضمـو ، مثل (يقيوؿ)، كالياء قبلها مكسور، مثل (يرًمي)، فهي 
 أحريؼي مىٌد كليست أحريؼى لنٌ، إضافة إلى كىصفها بأٌنّا أحريؼي عٌلة
 ُّ.عندئذو
كأٌما عن حرؼ الألف فهو دائمان ساكن، كحركة ما قبلو ىي الفتحة؛ لأٌف 
حركة الفتحة تناسب الألف كما في نىاـ، ككعىى، كسواء أكانت حركؼ العٌلة الثلاثة 
                                                             
 ما_ىي_حركؼ_العلة/moc.3oodwam//:sptth ُِ
فبرائنً  ِٓ.(eciovbara ،"الشعر العربي، "حركؼ العلة كاللنٌ كالدد لغةن، كدكرىا في كريم الأسدم ُّ 
 )َُِٗ
 ُٕ
 
(الألف، كالواك، كالياء) ميتحرِّكة أـ ساكنة، فهي حركؼ عٌلة أيضان، فإف كانت 
ًلنٌ أيضان، كما في بػىٍيت، كقػىٍوـ، كسميِّيىت  ساكنة كما قبلها مفتوح فإٌنّا تيسٌمى أحرؼ
بأحرؼ اللنٌ؛ لسهولة النُّطق بها، كلخركجها من لسرجها بكٌل ييسرو كًلنٌ دكف 
تكلُّف، أٌما إف جاء قبل الألف حرؼ مفتوح مثل (لاى ـى)، كالواك قبلها مضمـو ، مثل 
 أحريؼي مى 
ٌد كليست أحريؼى (يقيوؿ)، كالياء قبلها مكسور، مثل (يرًمي)، فهي عندئذو
.لنٌ، إضافة إلى كىصفها بأٌنّا أحريؼي عٌلة
   ُْ
  المعتل اقسام الفعل
 الدثاؿ .ُ
 أكلو كاف ما ىو الأخر، الدثاؿ العلة. رأم حرؼ فاؤه كاف ما ىو الدثاؿ
 -كرث -كعد :مثلها.أكلذا في أم الفاء مقاـ في العلة رأيت حرؼ ُٓالعلة. حرؼ
 .كاليائي الواكم الدثاؿكغنًىا. الدثاؿ نوعاف،  كجد
يتتصرؼ الدثاؿ الواكم، الدكسور العنٌ في الدضارع، كالدفتوحها في الداضى 
كالدضارع، بحذؼ كاكه في جميع تصاريف الدضارع كالأمر مثل: يرث كرث، كيعد 
 كعد، كيضع كضع، كيهب كىب. 
                                                             
فبرائنً  ُٖؼ.(-كدكرىا-،-لغةن -كالدد-كاللنٌ-العلة-/حركؼَِٕٕٕ/moc.eciovbara//:sptth ُْ
 ) َُِٗ
 ّ :ص )..ق۵۷ُٔ ،الثالث الواضح،الجزء.(النحو أمنٌ كمصطفى الجاـر علي  ُٓ
 ُٖ
 
أما الدثاؿ اليائي فيتصرؼ كالسالم، مثل: يسر، يسر، ايسر. كذا الدثاؿ 
اكم الدكسور العنٌ في الداضى، الدفتوحها في الدضارع، فلا برذؼ الواك من الو 
مضارعو، مثل: كجل يوجل، ككسخ يوسخ. كلا من امره، لكنها تنقلب في الأمر  
ياء، لوقوعها ساكنة بعد كسرة، مثل: إيجل اصلو إكجل. إلا إف ضم ما قبلها بأف 
اء كتلفظ كاكا، نحو: "يا فإنّا تكتب ي-كقعت في درج الكلاـ بعد حرؼ مضمـو
  ُٔفلاف إيجل" فتلفظ ىكذا "يا فلاف اكجل". 
 . الأجواؼِ
 ,الواكم الأجوؼ ,نوعاف كىو ُٕالعلة. حرؼو عين كاف ما ىو الأجوؼ 
 طوؿ. كأما أصلو طاؿ :مثل ,فعلوه كاكا عنٌ كاف ما ىو الواكم الأجوؼ .كاليائي
 .ميل أصلو ماؿ سنً، أصلو سار :يائا. مثل فعلو عنٌ كاف ىو ما اليائي الأجوؼ
 :مثل ُٖالدتحركة، الرفع ضمائر مع العلة حرؼ بحذؼ الأجوؼ يتصرؼ 
  بع. , قل :الدخاطب، مثل الدفرد الأمر كفي قلن، -تقلن -قلتم -قلنا -قلت
كاذا اسناد الداضى  الأجواؼ الثلاثي المجرد إلى ضمائر الرفع الدتحركة، ضم  
باب (فػىعىلى يػىٍفعيلي) نحو: قلت كالنساء قلن. ككسر اف  اكلو اف كاف أجواؼ كاكيا من 
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 ُٗ
 
كاف أجواؼ يائيا، نحو: بعت، كالنساء بعن. أك أجواؼ كاكيا من باب (فىًعلى 
 يػىٍفعىلي)، نحو: خقت، كالنساء خفن.
 قلن النساء :مثل .النسوة نوف إلى الدسندين كالأجوفنٌ كالأمر الداضي صيغة
 كأصلهما في قالن كباعن، :الداضي في أصلهما أف كبعن، إلا قلن نساء كيا -كبعن
 ُٗ.كبيعن قولن :الأمر
 الناقص .۳
 ىو الناقص الأخر. رأم في َِالفعل الذل لامو حرؼ علة. ىو الناقص
 عن منقلبة إما الناقص ألف .كالياء الواك العلة حرؼ شكل فعلو الفعل لاـ كلمة
 في العلة حرؼ رأيت ,علا -دعا -حظي -ىدل-نمى -رضي :مثل .الياء أك كاك
 .آخرىا أم في ,الفعل من اللاـ مقاـ
 رموا  :مثل الدخاطبة. كياء الجماعة كاك مع أخره بحذؼ الناقص يتصرؼ
 كارضي. كبحذؼ كارضوا، كترمنٌ كترضنٌ، كادمي كارموا كيرضوف، كرضوا، يرموف
 مع ياء كبقلبها كدعتا. كرمتا، كدعت رمت التأنيث، مثل: مع تاء الداضي في ألفو
 -سعيت -اسعيا -يسعياف -سعيا الدتحركة، مثل: كضمائر الرفع الغائبنٌ ضمنً
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 كاكا الواك، فتنقلب ثالثة، كأصلها كانت إذا اسعنٌ. إلا -يسعنٌ-سعنٌ  -سعينا
 .دعوف دعوت، دعونا، دعوا، مثل: الضمائر، ىذه
 ثم اف كاف المحذكؼ ألفا يبق ما قبل كاك الجماعة كياء الدخاطبة مفتوحة،
 فتقوؿ في رمى كيرضى كارض: (رموا كيرضوف كارضوا كترضنٌ ك ارضي).
كاف كاف المحذكؼ كاكا يبق ما قبل كاك الجماعة مضموما، كيكسر ما قبل ياء 
 الدخاطبة، فتقوؿ في سرك كيدعو كادع: (سركا كيدعوف كادعوا كتدعنٌ كادعي).
م ما قبل كاك كاف كاف المحذكؼ ياء يبق ما قبل ياء الدخاطبة مكسورا، كيض
  ُِالجماعة، فتقوؿ في يرمي كاـر : (ترمنٌ كارمي كترموف كارموا).
 اللفيف .ْ
 فيو كاف ما ىو الآخر، اللفيف رأم العلة. في حرفا فيو اجتمع ما اللفيف
 كالدفركؽ. اللفيف الدقركف نوعاف، اللفيف كىو ِِ.فأصليا العلة من أحرؼ حرفاف
 كأما سول، نول. :العلة، مثل حرؼ فعلو كلاـ عنٌ فعلو كاف ما ىو الدقركف
 كقى، كفى. في العلة، مثل: حرؼ فعلو فعلو كلاـ فاء كاف ما ىو الدفركؽ اللفيف
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 كاللفيف لرتمعنٌ، فيو العلة حرفا ما كاف ىو الدقركف الدركس، اللفيف جامع كتاب
 .مفترقنٌ فيو العلة حرفا كاف ما ىو الدفركؽ
 كغنًىا. كتطوين -كيطوكف -طوكا مثل: كاالناقص، الدقركف اللفيف يتصرؼ
 لامو، مثل: باعتبار ككالناقص فائو، كالدثاؿ، باعتبار الدفركؽ كيتصرؼ اللفيف
 .كغنًىا كفيا -يفوف -يفي -كفوا
 اعتلاؿ في إياه لدشاركتو الناقص معاملة فيعامل) طول( الدقركف اللفيف أما
 . اطوكا ،اطو ً بطوكف، يطوين، طويا، طوكا، طوينا، طويتي ، - :نقوؿ اللاـ،
 . كالناقص الدثاؿ أحكاـ عليو فتجرم) كقى( الفركف اللفيف كأما
 يق ً يقي، كقيت، : كقى -
  .ِّ تقوف يقوف، يقنٌ، : يقي -
 الذم الفعل الدعتل، ىو الفعل أف الباحثة استخلصت ذكره سبق لشٌا ك
غاز،  العلة، مثل: صاف، حرؼ من اثناف أك كاحد كحركفها العلة يدخلو حرؼ
 .كاللفيف الناقص الأجوؼ، الدثاؿ، أنواع، أربعة كىو من شول..كعد،
  الإعلال تعريف الفصل الثالث:
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أك  العلة، حرؼ حذؼ ىو الإعلاؿ تعريف في الغلاييني مصطفي يحدد
 :كالأصل)كالقلب كقاؿ  ،(يورث كالأصل:)كنًث  فالحذؼ .تسكينو أك قلبو،
 يدشيي).كالأصل: )كيمشي  كالإسكاف ،(قوؿ
 ِْإعلاؿ بالقلب: 
 قلب الواك كالياء الفا: . أ
 تبدؿ الواك كالياء الفا اذا برى رٌكى تا ما قبلهما مفتوحا نحو: قاؿ من (قػىوىؿى ).
 كيشترط لتحقيق ىذا القلب ما يلي:
 اف تكوف حركة الواك كالياء اصلا.   .ُ
 اف تكوف فتحة ما قبلهما متصلة فى كلتيهما.   .ِ
 بعدهما متحركة اف كانتا عيننٌ. اف يكوف ما   .ّ
 الا يقع بعدهما الف كلا ياء مشددة اف كانتا لامنٌ.   .ْ
 اك مصدره. -بكسر العنٌ-الا تقعا عيننا للفعل على كزف (فػىعىلى)   .ٓ
 ب. قلب الواك ياء:
 تبدؿ الواك ياء فى الدواضع التالية:
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اصلهما: ًمٍوزىافه  اذا كقعت متواسطة ساكنة بعد كسرة. ميزافه كًميقىاته    .ُ
 كًمٍوقىاته .
اذا اجتمعت ىي كالياء فى كلمة كاحدة ككانت سابقة منهما ساكنة، نحو:    .ِ
 سيده كرىيَّافه ،اصلهما سىٍوًيده كرىٍكيىافه.
 اذا كقعت متطرفة بعد كسرة، نحر :رىًضيى كقىًومى، اصلهما: رىًضوى كقىًوكى .   .ّ
 .مبني للمجهوؿ، نحو: ييقٍيمي اصلها يػىقيٍوـي  اذا كقعت عينا اثر كسرة فى فعل   .ْ
 ج. قلب الياء كاكنا:
 تبدؿ الياء كاكا فى الدواضع التالية:
 اذا كقعت ساكنة بعد ضمة، نحو: مييًقنه كمييًسره.   .ُ
 اذا كقعت لاما لوزف (فػىٍعلىى) اسما، نحو: تػىٍقوىل كفػىتػٍوىل.   .ِ
ألفان، إذا برٌرؾ كقبلو  (الواك كالياء) قلب حرؼ العلةكاف رأل الآخر، ي
فإذا كاف حرؼ العلة طىرىفان   .)بىاع –قىاؿ (؛ كبعد القلب: )بػىيىع –قػىوىؿ (نحو:  فتحة
فرمىيى  -دنػىوى الفتيىٍ (كفى لقلبو، الشرطي الثاني فقط، أم: انفتاح ما قبلو، نحو: 
 .)ادنىا الفتَى فرمىى العصى ( :كبعد القلب )العصىو ٍ
 الإعلاؿ بالحذؼ: 
 ِْ
 
إذا التقى ساكناف، كالسابق منهما أًلفه أك كاك أك ياء، حيًذؼ السابق. 
كالأصل قبل الحذؼ: نىٍا ٍـ كقػيٍوٍـ كبًٍيٍع، فلما التقى  )ياخالد نمىٍ كقيٍم كًبع ٍ(كذلك نحو: 
ىٌن يػىنىٍمن كيػىقيٍمن (ساكناف، حيًذؼ السابق. كمثلي ذلك أف تقوؿ عن النسوة: 
إذا كاف أكؿ الداضي كاكان، حيًذفىت في ك كالأصل: يػىنىٍاٍمنى كيػىقيٍوٍمنى كيىًبيػٍٍعن.  )كيىًبٍعن
 ).ًقف ٍ –يًقف  -ًعٍد، كقىف  -يًعد  -كعىد (مضارعو كأمره، نحو: 
 تسكنٌ حرؼ العلة كحذفو: 
حرؼ العلة إذا تطٌرؼ كقبلو متحرؾ. فلا تظهر عليو ضمةه كلا كسرة،  ييسىٌكن     
يدعٍو (، بل يسكن في كل ذلك فيقاؿ: )يدعيوي القاًضيي بالجاني ً(فلا يقاؿ مثلان: 
لن ندعيوى القاًضيى ليقًضيى في (. كأٌما فتحان، فييفتىح، فيقاؿ مثلان: )القاضٍي بالجاني ٍ
 .)الأمر
، )يرمٍي+ٍكف(ساكني، إذا تلاه ساكنه آخر، كذلك نحو: كيحي ذىؼ ىذا الدعتلُّ ال
 .)يرميٍوف(فإف الياء بري ذىؼ ىاىنا، دفعان لالتقاء الساكننٌ، فيقاؿ: 
إذا كقع حرؼ العلة في حشو الكلمة، نيًقلت حركتو إلى الحرؼ الساكن      
، كبعد )ًنٌ يػىب ٍ(. كنحو: )يػىقيٍوـ(. كبعد نقل الحركة: )يػىٍقويـ(الصحيح قبلو. كذلك نحو: 
 .)يىًبٍنٌ (نقل الحركة: 
 حكم 
 ِٓ
 
إذا لم يكن حرؼ العلة لرانسان حركتىو، انقلب حرفان يجانسها. ففي نحو:  
(أقٍػوىـ)، لا بذى انيسى بنٌ الواك كفتحًتو، فينقلب ألفان ليجانسها: (أقاـ). كفي نحو: 
(يقيم). كفي نحو: (يػيٍقًوـ)، لا بذى انيسى بنٌ الواك ككسرتو، فينقلب ياءن ليجانسها: 
(أبٍػنٌى ). لا بذى انيسى بنٌ الياء كفتحتو، فينقلب ألفان ليجانسها: (أباف).
 ِٓ
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 الباب الثالث
 نظرة عامة عن سورة مريم
في الباب الثالث من ىذه الرسالة ارادت الباحثة ان يبحث عن سورة مريم  
وما يتعلق بها من اسباب نزول بعض أياتها. ىي سورة مكية تتكون من بشاني 
وتسعتُ آية. وسميت السورة "مريم" لأنها تبحث عن قصة مريم أم رسول ا﵁ عيسى 
نت ىذه الحديثة امرا خارقا عليو السلام. وكانت مريم ولم بسسسها بشر، ولذالك كا
 للعادة. 
 الفصل الأول   : أسباب نزول بعض الآيات سورة مريم
وأما مريم كشخصية فإنها مريم بنت عمران، نذرتها أمها ﵁ تبارك وتعالى، 
وىي بضٌل في بطنها، نذرتها أمها َحنََّة بنت فاقوذ ربضة ا﵁ عليها، كانت امرأًة 
كان زوجها عمران رجًلا صالحا ًمعروفا ًبالصلاح، رغم أنهم صالحًة طيبًة طائعًة ﵁، و 
أسرة يهودية، رزق ا﵁ حنة بدريم على أثر دعاء دعت بو ربها بعد أن كانت عقيما ً
﴿ َربِّ ِإنيِّ َنَذْرُت  :وعاقرًا، فأجابها ا﵁ تعالى في دعائها، فلما شعرت بالحمل قالت
ف ََلمَّ ا َوَضَعت ْ َها قَاَلْت  *ْل ِمتٍِّ ِإنََّك أَْنَت السَّ ِميُع اْلَعِليُم َلَك َما في َبْطِتٍ ُلزَرَّرًا ف َت ََقبَّ 
 َربِّ ِإنيِّ َوَضْعت َُها أُن َْثى َواللَُّو أَْعَلُم بدَا َوَضَعْت َولَْيَس الذََّكُر َكالأُن َْثى َوِإنيِّ َسمَّْيت َُها َمْريم ََ
ف َت ََقب َّ َلَها َرب َُّها بَِقُبوٍل َحَسٍن ﴾ تقبل  *لشَّ ْيطَاِن الرَِّجيِم َوِإنيِّ أُِعيُذَىا ِبَك َوُذرِّي َّت ََها ِمَن ا
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ا﵁ مريم حتُ نذرتها أمها خادمًة لبيت الدقدس، ﴿ ف َت ََقب َّ َلَها َرب َُّها ِبَقُبوٍل َحَسٍن 
ِمْحرَاَب َوَجَد ِعْنَدَىا رِْزقًا َوأَن َْبت ََها ن ََباتًا َحَسًنا وََكفَّ َلَها زََكرِيَّا ُكلََّما َدَخَل َعَلي ْ َها زََكرِيَّا ال ْ
قَاَل يَا َمْرَيمُ َأنََّّ َلِك َىَذا قَاَلْت ُىَو ِمْن ِعْنِد اللَِّو ِإنَّ اللََّو ي َْرُزُق َمْن َيَشاُء ِبَغْتَِ ِحَساٍب 
فنبتت مريم في بيئة صالحة وبتُ أبوين مسلمتُ ﵁ سبحانو وتعالى على الشريعة  ﴾،
عليو السلام، وتقبلها ا﵁ تعالى كنذٍر ورفع قدرىا بأن قبلها التي أنزلذا على موسى 
خادمًة في بيتو الشريف الدسجد الأقصى فك ا﵁ أسره وأعاده على خٍتَ للإسلام 
 .والدسلمتُ، الذين يعرفون قيمتو وقدره
قبل ان نبتُ اسباب نزولذا فالأحسن ان نعرف اولا من ناحية نزول الآيات. اما 
 القرانية فتنقسم إلى قسمتُ:  حال نزول الأيات
بعض الأيات التي نزلت ابتداء غتَ مرتبط بسبب من الأسباب الخاصة  .1
 وىي كثتَ من الآيات التي لا برتاج إلى البحث في ىذه الدناسبة. 
وقسم مرتبط بسبب من الأسباب الخاصة وىو موضوع بحثنا في ىذا  .2
 الفصل.
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علوم القرآن " ينقسم نزول قال السيوطى الجعيز في كتابة " الإتقان في 
 1القلرآن على قسمتُ: قسم نزل ابتداء وقسم نزل عقب واقعة او السؤال.
 أما فوائد معرفة اسباب نزول الآية فهي كما يلي: 
معرفة حكمة ا﵁ علي التعيتُ فيما شرعة بالتنزيل وفي ذلك نفع  .1
 الدؤمنون.
 الإستعانة على فهم الآية ودفع الإشكال عنها. .2
 دفع توىم الحصر عما يفيد بظاىره الحصر.  .3
بزصيص الحكم بالسبب، عندما يري ان العبارة بخصوص السبب لا  .4
 بعموم اللفظ.
 معرفة ان سبب التًول غتَ خارج عن حكم الآية اذا ورد لسصص لذا. .5
معرفة من نزلت فيو الآية على التعيتُ حتى لا يشتبو بغتَه فيتهم البرئ  .6
 وبتَأ الدريب.
فظ وتسهيل الفهم وتشبيت الوحي في ذىن كل من يسمع الآية تستَ الح .7
 2اذا عرف سببها.
                                                     
الربضن بن الكمال جلال الدين السيوطى، الإتقان في علوم القرآن، جزء الأول، (الطبعة الثالثة، عبد   1
   .92م).ص. 1591مصر: مصطفى البنونَّ الحلى واولاده، 
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ن يسمع تيستَ الحفظ وتسهيل الفهم وتشبيت الوحي في ذىن كل م .8
  " 46:91/في القرآن الكريم سورة مريم الآية اذا عرف قولو تعالى
                              
 "        
 أما سبب نزول ىذه الآية فيو قولتُ:
وطلب زيارتهم" أورد  ولرالستهم وصحبتهم ولزبتهمفي باب "زيارة أىل الختَ الأول: 
قال: قال النبي  -رضي ا﵁ تعالى عنهما-حديث ابن عباس -ربضو ا﵁-الدصنف 
، )1374أخرجو البخاري،: (، ما يدنعك أن تزورنا أكثر لشا تزورنا؟ : لجبريل ﷺ
 فتًلت فتًتلت ىذه الآية.
قصة الثاني: ان جبريل إحتبس عن النبي صلى ا﵁ عليو وسلم حتُ سألو قومو عن 
أصحاب الكهف وذى القرنتُ والروح فلم يدر ما يجيبهم، ورجا ان يأتيو جبريل 
بجواب فأبطأ عليو، فشق على رسول ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم مشقة شديدة، فلما 
نزل جبريل قال لو: أطبأت على حتى ساء ظتٍ، واشتقت اليك، فقال جبريل: اني  
                                                                                                                                                                             
لزمد عبد العظيم الزرقاني، مناىل العرفان في علوم القرآن، الجزء الأول، (دون مكان: دار الفكر: دار   2
 .901م).ص.8891، احياء الكتب العربية
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، واذا حسبت، فتًتلت ىذه كنت أشوق، ولكتٍ عبد مأمور، اذا بعثت نزلت
 3الآية، فقال: عكرمة، وقتادة والضحاك.
         " 91:66/قولو تعالى في القرآن الكريم سورة مريم
   "         
نزلت ىذه الآية في أبي بن خلف حتُ أخذ عظما باليا يفتها بيده ويقول: 
ان ا﵁  يبعثنا بعد ان تكون مثل ىذا العظم البالى". كما قال "زعم لكم لزمد 
الإمام ابو الفرج بصال الدين عبد الربضن بن على بن لزمد الجوزى في كتابو "زاد 
الدستَ في علم التفستَ" أن أبى بن خلف أخذ عظما باليا، فجعل يفتو بيده ويذريو 
نكون مثل ىذا العظم البالى، في الريح ويقول: زعم لكم لزمد ان ا﵁ يبعثنا ان 
فتًتلت ىذه الآية، رواه ابو صالح عن ابن عباس. (وروى عطاء عن ابن عباس: انو 
 الوليد ابن الدغتَة).
       . "91:77/قولو تعالى في القرآن الكريم سورة مريم
    "         
                                                     
الإمام ابو الفرح بصال الدين عبد الربضن ابن على لزمد الجوزى، زاد الدستَ في علم التفستَ، جزء الخامس   3
 .481م).ص.4991لبنان: دار الكتب العلمية، -(الطبعة الأول، بتَوت
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حدثنا اسحاق حدثنا وىب بن جبريل بن حازم أخبرنا شعيبة عن الأعماش 
قال كنت قينا في الجاىلية وكان لي  خباب عن مسروق عن الضحى أبي عن
دراىم فأتيتو أتقاضاه فقال لا أقضيك حتى تكفر بدحمد  العاص بن وائل على
لا وا﵁ لا أكفر بدحمد صلى ا﵁ عليو وسلم حتى يديتك ا﵁ ثم يبعثكقال  فقلت
 كفر  الذي أفرأيت عتٍ حتى أموت ثم أبعث فأوتى مالا وولدا ثم أقضيك فنزلتفد
 )3922 :أخرجو البخاري( .الآية وولدا مالا لأوتتُ وقال بآياتنا
         " 91:79/في القرآن الكريم سورة مريم تعالىقولو 
 "                  
نزلت ىذه الآية حتُ رسول ا﵁ عليو وسلم يقول لعلى كرم ا﵁ وجهو: 
ودا" كما روى بن مردوية "اللهم اجعل لي عندك عهدا، واجعل في صدر الدؤمنتُ 
والديلمى عن البراء: أخرج بن مردوية والديلمى عن البراء قال: قال رسول ا﵁ صلى 
ا﵁ عليو وسلم لعلى كرم ا﵁ وجهو: "اللهم اجعل لي عندك عهدا، واجعل لي في 
 4صدر الدؤمنتُ ودا، فأنزل ا﵁ سبحانو ىذه الآية.
                                                     
(بتَوت: دار الدعاصر،  وىبة الزحيلى، التفستَ الدنتَ في العقيدة والشريعة ةالدنهج، الجزء السادس عشر،  4
 .071دس).ص.
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وروى الآخر في قولو تعالى: "َسَيْجَعُل َلذُُم الرَّْبضَُن ُودِّا" قال ابن عباس: نزلت 
في على عليو السلام، وقال معناه: ويجهم  إلى الدؤنتُ، قال قتادة: بذعل لذم ودا في 
قلوب الدؤمنتُ. ومن ىذا الحديث ابي ىريرة عن رسول ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم 
ا قال: يا جبريل اني احب فلان فأحبوه، فينادى جبريل في قال: اذا احب ا﵁ عبد
 5السموات، ان ا﵁ يحب فلان فأحبوه، فيلقى حبو على اىل الأرض فيجب.
  : مناسبة السورة لما قبلها وما بعدهاالفصل الثاني 
ان سورة مريم تناسب سورة ما قبلها وىي سورة الكهف وسورة ما بعدىا ىي 
 سورة طو. 
 قبلها كما يلى: مناسبتها لدا .1
اشتملت السورتان على قصة عجيبة، فسورة الكهف اشتملت على طول لبثهم 
ىذه الددة الطويلة بلا أكل ولا شرب، وقصة موسى مع الخضر، وما فيها في 
 الدثتَات، وقصة ذو القرنتُ.
                                                     
الإمام ابو الفرح بصال الدين عبد الربضن ابن على لزمد الجوزى، زاد الدستَ في علم التفستَ، جزء   5
 .391الخامس.ص.
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وسورة مريم فيها اعجو بتان، قصة ولادة يحى بن زكريا عليو السلام حال كبتَ الوالد 
لوالدة اى بتُ شيخ فان وعجوز عاقر، وقصة ولادة عيسى عليو السلام من  وعقم
 غتَاب.
 مناسبتها لدا بعدىا .2
 تظهر مناسبة ىذه السورة لدا بعدىا من وجوه وىي:
انو ذكر في سورة مريم قصص عدد من الأنبياء والدرسلتُ (عشرة) مثل ويحى  . أ
رت في ىذه وعيسى وابراىم وموسى الذى ذكرت قصتو موجزة لرملة، فذك
السورة موضحة مفصلة، كما وضحت قصة آدم عليو السلام الذى لم يذكر في 
 سورة مريم الا لرردا اسمو فقط. 
انو ذكر في آخر سورة مريم تيستَ القرآن اللسان العربى، لسان لزمد صلى ا﵁  . ب
 عليو وسلم للتبشتَ والأنذار، وابتدأ ذكر ىذه السورة بتأكيد ىذه الدعتٌ.  
فأعظم حٌق ﵁ تعالى ىو التوحيد، وبالتالي فهدف السورة الدعوة الشرك، 
إلى توحيد ا﵁ تبارك وتعالى، وىي بذلك تلتقي مع سورة الكهف قبلها، فسورة 
ىو الكهف أيضًا ذكرت ىذا الدوضوع بوضوح حتى قال بعض الدفسرين إن ىدفها 
قَاُلوا ابزَََّذ اللَُّو َوَلًدا ﴾، وبعدىا بقليل التوحيد أيضا،ً لأنو في أولذا ﴿ َويُنِذَر الَِّذيَن 
﴿ َىُؤلاِء ق َْوُمَنا ابزََُّذوا ِمْن ُدونِِو آِلذًَة َلْولا يَْأُتوَن َعَلْيِهْم ِبُسْلطَاٍن ب َتُِّ ٍ ﴾، قومنا 
 33
 
 
يتخذون آلذًة من دون ا﵁ بدون دليل ولا برىان، وبسضي الآيات إلى أن يختم ا﵁ 
ْل ِإنََّّ َا أَنَا َبَشٌر ِمث ُْلُكْم يُوَحى ِإَليَّ أنََّّ َا ِإَلذُُكْم إِلٌَو َواِحٌد َفَمْن  سورة الكهف بقولو ﴿ ق ُ
ُختمت  َكاَن ي َْرُجوا لَِقاَء َربِِّو ف َْلي َْعَمْل َعَمًلا َصاِلحًا َولا ُيْشرِْك بِِعَباَدِة َربِِّو َأَحًدا ﴾،
ى ىذا، وبعض سورة الكهف بهذه الآية، وفي سورة مريم بعض الدلائل عل
أيضا ًبتُ سورة الكهف  .الدناقشات حول ىذه القضية كما جاء في آخر سورة مريم
وسورة مريم مناسبٌة أخرى وىي أنهما اشتًكتا في ذكر بعض عجائب قدرة ا﵁، 
 6.فقص
 : الأفعال الواردة في سورة مريم الفصل الثالث
في ىذا البحث براول الكاتبة ان تتناول في النظريات او النتائج ا﵀صول 
عليها الدراسية الدتعلقة بهذا الدوضوع بقراءة الكاتبة النحوية والصرفية والبحوث 
 العلمية الاخري الدتعلقة بالدوضوع وىو " الأفعال الدعتلة في سورة مريم ". 
فعال الدعتلة في سورة مريم بخلاصة والكاتبة في ىذه الرسالة تريد ان تبحث الأ
. وغالبا في قصة التي تستعمل الأفعال الداضى فيها. من الفعل الداضى ومضارع وأمر
 بل في ىذه سورة مريم تستعمل فعلا من الداضى والدضارع والأمر.
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 ،ىضالدا لعفلا وى رطسلدا ،ىضالدا لعفلا نم لااثم ىطعت نا ةبتاكلا ديرت
يمرم ةروس/3:19 "     "  " ،رخلآا ةيآ فيو   
           " في ثم ،
" ةيآ             
" " ةيآ فيو            
   " فيو " ةيآ         
      "  ةيآ في ثم"      
              "" ةيآ في كلت دعبو           
   "  ثم " ةيآ في        ". 
 يمرم ةروس في ،عراضلدا نم لعفلا لاثم امأ/6:19 "    
     " ةيآ في ثم "       
       "   فيو" رخآ ةيآ   
         "   و" ةيآ في    
                       "" ةيآ في ثم    
             "  فيو رخآ ةيآ
"           "في ثم " ةيآ  
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           " فيو " ةيآ   
       " ثم  في " ةيآ      
     ". 
    ويمرم ةروس في ،رملأا لعفلا نم لاثلدا/5:19 "     
         ثم " رخآ ةيآ في " 
        " " ةيآ فيو      
             "  " ةيآ فيو       
       "  ةيآ في ثم "  
      " " ةيآ في اىدعب     
     " " ةيآ فيو       
            "   في ثم
" ةيآ            ."  
  رابتعاب وىو :تُعم ونامز رابتعاب لعفلا نأ ،ةروكذلدا ةلثملأا نم انل حضتي
  .رمأو عراضمو ضام لىإ مسقني ونامز  
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 الباب الرابع
 الأفعال المعتلة في سورة مريم
 الفصل الأول : أنواع الأفعال المعتلة في سورة مريم
ينقسم الفعل باعتبار بنيتو إلى صحيح ومعتّل. ، بناء على قواعد الصرف 
ىو ما  الفعل الصحيح ىو ما كانت أحرفو الأصلية أحرفا صحيحة. والفعل المعتل 
وحروف العلة ىي: الألف والياء والواو. و في . كان من أحد أصولو حرف علة
 بالحديث عن الفعل المعتل في سورة مرنً. ص ىذه الرسالة تحت
الأجواف، الناقص، واللفيف.  المثال، :أنواع على أربعة ينقسم المعتل الفعل 
 فعلوه حرف عنٌ كان ما ىو العلة، والأجوف حرف فاؤه كان ما ىو أما المثال
 فيو كان ما ىو والآخر اللفيف العلة فعلو حرف لام كانت ما ىو الناقصثم العلة 
 والمفروق. المقرون نوعان، اللفيف أصليا. وىو العلة من أحرف حرفان
 . أقسام الأفعال المعتلة في سورة مريم1
الفعل المعتل  المعتل في سورة مرنً فوجدت أقسام الفعل   بعد ان لاحظت 
  فيها. وىي كما في الجدول الآتي:
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ميرم ةروس يف ةلتعملا لاعفلأا ماسقأ ةيئاصحإ حضوي لودج 
ءانب ةغيص 
 لعفلا
لتعملا 
ةيآ 
 مقرلا
ةيلآا 
مقرلا 
 صقان ىضام دانى          3 1. 
فاوجأ ىضام لاق       
          
            
4 2. 
لاثم ىضام نىو 
فاوجأ ىضام خفت      
     
        
5 3. فاوجأ ىضام ناكت 
لاثم رمأ فبه 
لاثم عراضم ثري       
         
6 4 
لاثم عراضم ثري 
فاوجأ ىضام لاق       
    
8 5 
فاوجأ عراضم  وكين 
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فاوجأ ىضام ناكت           
فاوجأ ىضام لاق      
           
          
9 6. 
فاوجأ ىضام لاق 
فاوجأ ىضام لاق        
          
        
11 7. 
فاوجأ ىضام لاق 
 فيفل
نورقم ىضام ىحوأ 
          
     
       
 11 8. 
فاوجأ ىضام ناك 
      
      
13 9. 
فاوجأ عراضم كين 
     
        
14 11 
لاثم ىضام دلو       
             
15 11. 
فاوجأ عراضم يم وت 
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فاوجأ ىضام لاقت      
       
18 12. 
فاوجأ ىضام كنت 
فاوجأ ىضام لاق       
           
19 13. 
لاثم مضعرا أبى 
فاوجأ ىضام لاقت       
              
21 14. 
فاوجأ عراضم  وكين 
فاوجأ ىضام لاق       
           
      
    
21 15. فاوجأ ىضام لاق 
فاوجأ ىضام ناك 
فاوجأ ىضام لاقت          
     
        
22 16. 
فاوجأ ىضام كنت 
فاوجأ عراضم ءاجأ     23 17. 
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فاوجأ ىضام تلاق      
        فاوجأ ىضام تنك 
صقان ىضام ىداناه 
      
              
24 17. 
فاوجأ رمأ قلىو 
....    
           
    
26 18. 
صقان ىضام تأت       
     
    
27 19. فاوجأ ىضام لاقاو 
فاوجأ ىضام تئج 
فاوجأ ىضام ناك       
      
28 21. 
فاوجأ ىضام ناكت 
فاوجأ ىضام  راشأت 
      
         
29 21. فاوجأ ىضام لاقاو 
فاوجأ ىضام ناك 
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فاوجأ ىضام لاق 
      
           
31 22. 
فاوجأ ىضام تنك 
     
    
      
31 23. 
 فيفل
قورفم ىضام نىصوأ 
فاوجأ ىضام تمد 
لاثم ىضام دلوت      
        
33 24. 
فاوجأ عراضم  ومأت 
فاوجأ ىضام ناك 
        
      
        
35 25. 
صقان ىضام ىضق 
فاوجأ عراضم  وقيل 
فاوجأ رمأ كن 
فاوجأ عراضم  وكين 
صقان ىضام ىضق 
     
             
      
39 26. 
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لاثم عراضم نثر 
      
            
41 27. 
فاوجأ ىضام ناك 
               
       
41 28 
فاوجأ ىضام لاق        
      
         
42 29 
صقان عراضم نىغي 
فاوجأ ىضام اجنيئ 
     
          
         
43 31. 
فاوجأ ىضام ناك 
            
    
    
44 31. 
فاوجأ مضعرا أفاخ 
     
       
45 32. 
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         
فاوجأ ىضام لاق 
     
     ... 
46 33. 
فاوجأ ىضام لاق       
          
47 34. 
فاوجأ ىضام ناك 
صقان عراضم نوعدت 
    
      
         
48 35. 
صقان عراضم اوعدأ 
صقان ىضام ىسع 
فاوجا عراضم نوكأ 
لاثم ىضام بىوان 
     
           
51 36. 
فاوجأ ىضام ناك              
         
51 37. 
فاوجأ ىضام ناك 
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صقان ىضام ونيدان 
    
             
52 38. 
لاثم ىضام بىوان 
     
        
53 39. 
فاوجأ ىضام ناك 
....     
          
54 41. 
فاوجأ ىضام ناك     
     
 
55 41. 
فاوجأ ىضام ناك 
فاوجأ ىضام ناك 
               
       
56 42. 
صقان ىضام انىدى ....      
     
        
58 43. صقان ىضام بيتجا 
صقان عراضم ىلتت 
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اوجأف ىضام بات 
     
            
         
61 44. 
فاوجأ ىضام ناك ......         61 45. 
لاثم عراضم ثرون       
    
63 46. 
فاوجأ ىضام ناك 
فاوجأ ىضام ناك ...      64 47. 
فاوجأ عراضم  وقيل 
     
            
66 48. 
فاوجأ ىضام ناك 
...      
 
71 49. 
صقان عراضم نيجن 
     
         
72 51. 
صقان عراضم ىلتت      
  .... 
73 51. 
فاوجأ ىضام لاق 
فاوجأ رمأ لق       75 52. 
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فاوجأ ىضام ناك         
  .... صقان ىضام اوأر 
صقان عراضم نودعوي 
فاوجأ عراضم ديزي     
 ... 
76 53. 
صقان ىضام اودتىا 
صقان ىضام تيءار     
     
77 54. 
فاوجأ ىضام لاق 
فاوجأ عراضم  وقيل 
      
           
79 55. 
لاثم عراضم وثرن 
          81 56. 
فاوجأ عراضم لوقي 
فاوجأ عراضم  وكيناو 
       
       
81 57. 
فاوجأ عراضم  وكيناون 
          
    
82 58. 
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فاوجأ عراضم  وسنق 
    
   
86 59. 
فاوجأ ىضام لاقاو         88 61. 
فاوجأ ىضام متئج         89 61. 
فاوجأ عراضم تداك 
   
 .... 
91 62. 
صقان ىضام عداو         91 63. 
صقان عراضم يغبني 
     
      
92 64. 
صقان ىضام ىصحأمه         94 65. 
لاثم ىضام  رسيون 
     
           
    
97 66. 
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 الأفعال المعتلة في سورة مريم  حكام. ا2
 الأفعال المعتلة في سورة مريم احكامجدول يوضح إحصائية 
 مثالالبناء  .1
 اصله تركيب بناء حكم
الفعل 
 المعتل
الرقم 
 الآية
 الرقم
 1 4     ثلاثي مثال -
 2 5  وىب ثلاثي مثال -
   ورث ثلاثي مثال -
 3 6
    ورث ثلاثي مثال -
 4 51   ولد ثلاثي مثال -
 5 91   وىب ثلاثي مثال -
 6 33  ولد ثلاثي مثال -
 7 14   ورث ثلاثي مثال -
 8 15    وىب ثلاثي مثال -
 9 35    وىب ثلاثي مثال -
 11 36   ورث ثلاثي مثال -
 94
 
 
 11 57   وعد ثلاثي مثال -
 21 18   ورث ثلاثي مثال -
 31 79     يسر ثلاثي مثال -
 
 . بناء الأجواف2
 اصله تركيب بناء حكم
الفعل 
 المعتل
الرقم 
 الآية
 الرقم
 1 4  ق ََول َ ثلاثي أجواف قلب
 2 5 خفت ت  ف  و  خ َ ثلاثي أجواف إسكان-حذف
 كانت َكَون َ ثلاثي أجواف قلب
 قال ق ََول َ ثلاثي أجواف قلب
 يكون َيك  و ن   ثلاثي أجواف إسكان 3 8
  َكَون َ ثلاثي أجواف قلب
 4 9  ق ََول َ ثلاثي أجواف قلب
 5 11  ق ََول َ ثلاثي أجواف قلب
 6 31  َكَون َ ثلاثي أجواف قلب
 15
 
 
 7 41  َكَون َ ثلاثي أجواف قلب
 8 51  َيم و ت   ثلاثي أجواف إسكان
  ق ََول َ ثلاثي أجواف قلب
 9 81
  َكَون َ ثلاثي أجواف قلب
 11 91  ق ََول َ ثلاثي أجواف قلب
   ق ََول َ ثلاثي أجواف قلب
 11 12
 َيك  و ن   ثلاثي أجواف إسكان
 
  ق ََول َ ثلاثي أجواف قلب
 21 12
  َكَون َ ثلاثي أجواف قلب
 أجاء جيأ ثلاثي أجواف قلب
   ق ََول َ ثلاثي أجواف قلب 31 32
  َكَون َ ثلاثي أجواف قلب
 41 62  ق ََول َ ثلاثي أجواف قلب
  ق ََول َ ثلاثي أجواف قلب
 51 72
 َجئ ي ت   ثلاثي أجواف قلب -حذف
  
 61 82   َكَون َ ثلاثي أجواف قلب
 15
 
 
   َكَون َ ثلاثي أجواف قلب
 أشارت َأش  ي َر َ رباعي أجواف إسكان -قلب
  ق ََول َ ثلاثي أجواف قلب 71 92
  َكَون َ ثلاثي أجواف قلب
 81 13  ق ََول َ ثلاثي أجواف قلب
  َكَون َ ثلاثي أجواف قلب
 91 13
 َدو م ت   ثلاثي أجواف قلب -حذف
  
 12 33 أموت أَم و ت   ثلاثي أجواف إسكان
   َكَون َ ثلاثي أجواف قلب
 12 53
 َيك  و ن   ثلاثي أجواف إسكان
  
 22 14   َكَون َ ثلاثي أجواف قلب
 32 24  ق ََول َ ثلاثي أجواف قلب
 42 34     جيأ ثلاثي أجواف قلب
 52 44   َكَون َ ثلاثي أجواف قلب
 62 54 أخاف خوفأ ثلاثي اجواف إسكان-قلب
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 72 64  ق ََول َ ثلاثي أجواف قلب
  ق ََول َ ثلاثي أجواف قلب
 82 74
  َكَون َ ثلاثي أجواف قلب
 92 84  اَك  و ن   ثلاثي أجواف إسكان
 13 15   َكَون َ ثلاثي أجواف قلب
 13 45   َكَون َ ثلاثي أجواف قلب
 23 55   َكَون َ ثلاثي أجواف قلب
 33 65   َكَون َ ثلاثي أجواف قلب
 43 16  ت ََوب َ ثلاثي أجواف قلب
 53 16   َكَون َ ثلاثي أجواف قلب
 63 36   َكَون َ ثلاثي أجواف قلب
 73 36   َكَون َ ثلاثي أجواف قلب
 ي َق و ل   ثلاثي أجواف إسكان
 83 66  
 93 17   َكَون َ ثلاثي أجواف قلب
 14 37  ق ََول َ ثلاثي أجواف قلب
 14 57   ق ََول َ ثلاثي أجواف قلب
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   َكَون َ ثلاثي أجواف قلب
 24 67    ي َز و د   ثلاثي أجواف إسكان
 34 77  ق ََول َ ثلاثي أجواف قلب
 ي َق و ل   ثلاثي أجواف إسكان
 44 97  
 ي َق و ل   ثلاثي أجواف إسكان
 54 18  
 َيك  و ن  و ا ثلاثي أجواف إسكان
 64 18   ا
 َيك  و ن  و ن ثلاثي أجواف إسكان
 74 28  
 84 68  مضارع ثلاثي َنس و ق   إسكان
 94 88   ق ََول َ ثلاثي أجواف قلب
 15 19    مضارع ثلاثي َتك  َيد   إسكان-قلب
 
 . بناء الناقص3
 اصله تركيب بناء حكم
الفعل 
 المعتل
الرقم 
 الآية
 الرقم
 1 3 ىناد ي  اد َن َ رباعى ناقص قلب
 2 42 نادىها ي  اد َن َ رباعى ناقص قلب
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 3 72 أتت أَت  َيت   ثلاثي ناقص قلب -حذف
 4 53 قضى قضي ثلاثي ناقص قلب
 5 24 يغنى ي  غ ني  َ ثلاثي ناقص إسكان
 تدعون َتد  ع و و ن َ ثلاثي ناقص إسكان -حذف
 أدعوا اَد ع و َ ثلاثي ناقص إسكان 6 84
 عسى عسي ثلاثى ناقص قلب
 7 25 نادينو ي  اد َن َ رباعى ناقص قلب
 ىدىنا ىدي ثلاثى ناقص قلب
 اجتبينا اجتبى خماسى ناقص قلب 8 85
 تتلى ت  ت  َلو ا ثلاثى ناقص قلب
 9 27 ننجي ن  َنجِّي َ ثلاثى ناقص إسكان
 11 37 تتلى ت  ت  َلو ا ثلاثى ناقص قلب
 11 57 رأوا رَأَي وا ثلاثى ناقص قلب -حذف
ى  َتَدي  و ا خماسى ناقص قلب -حذف
 21 67 اىتدوا ا 
 31 77 راءيت رأى ثلاثي ناقص قلب
 41 19 دعوا َدَعو و ا ثلاثي ناقص قلب -حذف
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 51 29 ينبغي ي َن َبغ ي َ ثلاثى ناقص قلب
 61 49 أحصىهم أحصي ثلاثى ناقص قلب
 
 . بناء اللفيف4
 اصله تركيب بناء حكم
الفعل 
 المعتل
الرقم 
 الآية
 الرقم
 1 11   أَو َحي   رباعي مقرون قلب
 2 13    أَو َصي   رباعي مفروق قلب
في ىذا الفصل لا تقدم الكاتبة عن الإبدال لأن مواقع الإبدال في الحروف 
ومن كل آية في ىذه السورة، وجدت الكاتبة أكثر من الفعل المعتل في الصحيحة. 
وكان البحث حول آية التى كان الفعل متكررا في آية الآخر.) 66ستة وستون (
مجموعات بناء على مجانسة  خمسالباحثة تلك الأفعال  تعلالأفعال المعتلة وج
 التحليل عليها. وفيما يلي اعلالها وبيانها:
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 : القلبولالأ
، 11، 3"نادى، أوحى، أوصانى، وقضى، عسى، احصى، تتلى." (مرنً:  .1
) على فاعلوافعل اصلها "نادي، اوحي، 37، 49، 84، 53، 13
اوصاني، وقضي، عسي، ينبغي، احصي، تتلي"، قلبت الياء الفا لتحركها 
وافتتاح ما قبلها، فصار: نادى، أوحى، أوصانى، وقضى، عسى، احصى، 
 تتلى.
) اصلها "قول، وكون وتوب" قلبت 16، 5، 6" (مرنً:، تابنا"قال، ك .2
 الواو الفا لتحركها وافتتاح ما قبلها، فصار: قال، تاب، كنت.
 : الإسكاننيالثا
ينبغي ، ") اصلو 29، 27، 84، 24" (مرنً: ىينبغيغنى، ادعوا، ننجى، " .1
" على وزن يفعل، اسكنت الياء لإستثقال الضمة ينبغي   ادعو ا، ننجي  ،
 ينبغى.يغنى، ادعوا، ننجى، عليها، فصار: 
، 53 ،33 ،51، 8: نسوق" (مرنً يزيد، ،قوليأموت، يمو ت، يكون، " .2
يز و د، تك  َيد، ونس و ق"على  أمو ت، يقو ل، يم و ت،يكو ن، ) اصلها "68، 67
وزن يفعل وتفعل، نقلت حركة الواو والياء الى قبلها لضعفها على تحمل 
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  أموت، يقول، يمو ت،يكون، الحركة وقوة حرف الصحيح عليها، فصار: 
 نسوق.يزيد، 
 : الحذف مع القلبثالثال
الفا ) اصلها َجئ َي ت  على وزن فعلت قلبت الياء والواو 72"جئت" (مرنً:  .1
لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار: جائت وكونت ثم حذفت الألف والواو 
  .دفعا لإلتقاء الساكننٌ فصار: جئت
) اصلها دومت على وزن فعلت قلبت الواو الفا 13"دمت" (مرنً:  .2
لتحركها وانفتاح قبلها فصار: دامت. ثم حذفت الألف دفعا لإلتقاء 
 الساكننٌ فصار: دمت. 
اىتديوا على وزن افتعلوا. رأيوا، ) اصلها 67، 57(مرنً: اىتدوا" رأوا، " .3
فقلب حركة اىتداوا. رأاوا، قلبت الياء الفا لتحركها وانفتاح ماقبلها فصار: 
 اىتدوا.رأوا، حذفت الألف دفعا لإتقاء الساكننٌ فصار: الهمزة لمتجانسة و 
حركها ) اصلو دعووا على وزن فعلوا. قلبت الياء الفا لت19"دعوا" (مرنً:  .4
وانفتاح ما قبلها فصار: دعاوا. ثم حذفت الألف لإتقاء الساكننٌ فصار: 
 دعوا.
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 : القلب مع الإسكانرابعال
) اصلها أشنًت، اخوف على وزن 54، 92"أشارت، أخاف" (مرنً:  .1
افعل. نقلت حركة الياء والواو الى ما قبلها لضعفها على تحمل الحركة وقوة 
أشنًت، اخوف. ثم قلبت الياء والواو الفا الحرف الصحيح. عليها فصار: 
 لتحركها في الأصل وانفتاح ما قبلها فصار: أشارت، أخاف.
) اصلها تكيد على وزن تفّعل. نقلت حركة الياء الى ما 19"تكاد" (مرنً:  .2
قبلها لضعفها على تحمل الحركة وقوة الحرف الصحيح عليها فصار: تكّيد. 
 لأصل وانفتاح ما قبلها فصار: تكاد. ثم قلبت الياء الفا لتحركها في ا
 : الحذف مع الإسكانخامسال
) اصلها "َخو ف ت  " على وزن فعلت، نقلت حركة الواو 5" خ  ف ت  " (مرنً:  .1
 الى ما قبلها بعد سلب حركتها ولسهولة الحركة، فصار: خفت. 
على وزن يفعلون. اسكنت الواو  ون) اصلو تدعو  14تدعون" (مرنً:  " .2
لإستثقال الضمة عليها فصار: تدعو و ن. ثم حذفت الواو الفعل دفعا لإتقاء 
 الساكننٌ فصار: تدعون.
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 لخامسالباب ا
 خاتمةال
 : الخلاصة الفصل الأول
 سورة في عتلةالد الأفعال"التي عنوانها  تهاومطالعىذه الرسالة  تحليل بعد 
 :يىو  خلاصات، تقدم أن الكاتبة ارادت اىآخر  الى أولذا من "مريم
 أقسام من في كلو الكاتبة كل الفعل من الداضى، الدضارع والأمر  وجدت .1
بناء الدثال من  لا) أفعا6( ستةالدعتلة في سورة مريم. وجدت  الأفعال
) ايضا من 1) من الدضارع ثم فعل واحد (7( سبعة أفعالاالداضى و 
بناء الأجواف من الداضى و  أفعالا )39( ينخمسثلاث و الأمر. وجدت 
. ) أفعالا من الأمر3وثلاثة ( من الدضارع ) أفعالا61( ستة عشر
) 5تسعة (بناء الناقص من الداضى  ) أفعالا31( ثلاثة عشرووجدت 
كل   من الداضى فيفقط ) 1(من الدضارع. ثم وجدت فعل واحد  أفعالا
 بناء اللفيف الدفروق والدقرون. 
ة اعلالا من القلب، والإسكان، والحذف مع القلب، بوجدت الكات .2
اثنان والقلب مع الإسكان والحذف مع الإسكان. وجدت من القلب 
من الإسكان، ثم وجدت  ) أفعالا12(وستة عشر ، أفعالا) 26(وستين 
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) من الحذف 2أفعالا من القلب مع الحذف، والفعل اثنان ( )7( اربعة
 ) أفعالا من القلب مع الإسكان. 3مع الإسكان والأخير وجدت ثلاثة (
 : الإقتراحات الفصل الثاني
 تستطيع ،مريم سورة في عتلةالد الأفعال عن البحث من الفراغ بعد 
 :الآتية الإفتراحات تقدم أن الكاتبة
 في يتعمقوا أن عامة الإسلامية الجامعة الطلاب لكل الكاتبة اقترحت  .1
 القواعد درس من ومنفعة قيمة وفي تتجلي لكي الصرفية القواعد درس
 .فقط والقواعد الصرف عن دراسة لمجرد ليس أي الصرفية
 فإنهما والصرف، النحو يعرف أن الدراسية الدسالك سالك كل على  .2
 .لدراستها تخصصا العربية اللغة اختار لدن وخاصة العربية العلوم مىأ من
 توسيع التربية كلية في العربية اللغة قسم من خاصة الخاص الرجاء  .3
 . ويتقدم يتطور القسم ذاى يستطيع لكي العربية اللغة دراسة وتعميق
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